




























































る23日横浜某商館の番頭某 Persei 宮に temporary star を発見したる由なり’とある。井
上は1920－1932に東京天文台職員である｛中桐2008｝。
わし座新星1918は第１次大戦中で，ヨーロッパではそれどころでなかった。鳥島出張中
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In an early history of high energy astrophysics in Japan, 1900-1950’s, we ﬁ nd the 
pioneering works. Japanese scientists could start their own studies on the newly born 
ﬁ elds from the same start line with the scientists in the worlds. Japanese scientists had 
experience of short learning days on the western sciences. After the age of classical 
pysics such as Kanae Hattori’s ﬁ eld theory 1927 and Yusuke Hagihara’s black hole 
paper 1931, the new physics emerged We see the works of Seitarou Suzuki’s 
equilibrium process in the stellar interior 1927 and applications to cosmic ray physics of 
Hideki Yukawa’s Meson thory 1935.
〔要　約〕
日本における高エネルギー天体物理学の初期の歴史をたどる。古典物理学でも，服部鼎
の統一場理論1927，萩原雄祐のブラックホール論文1931があった。また南英一の地球化学
による元素組成分析などをふまえた，原子核・素粒子・宇宙線における，鈴木清太郎の恒
星内元素生成理論1928，1929，1930は平衡過程理論の提唱で，もっとも早い仕事だった。
星エネルギー源の物質─反物質説をねらった一柳寿一の星模型論文1934，島村福太郎の宇
宙線分析による湯川中間子寿命決定1938，宮本正太郎の中性子星模型1941，の仕事の流れ
は，第２次大戦後の本格的展開につながる。
